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Puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan segala petunjuk, 
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konsumen pengguna handphone tersebut, yang totalnya melebihi populasi 
penduduk Indonesia. Komunikasi yang diciptakan hendaknya tidak sebatas 
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Luaran skripsi memaparkan pengaruh faktor – faktor  efek komunikasi merek 
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